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T e m p s d e 
r e c e r c a 
No hi ha vacances a l'amor, 
això no existeix. 
L'amor ha de viure's completament 
amb el seu avorriment i tot, 
no hi ha vacances possibles 
Marguerite Duras 
H na pel·lícula: Hamam. Mediterrània vista, olorada, viscuda de principi a fi. Proust recuperat. El nostre vertader jo és dins nosaltres mateixos, i el seu simbolisme és un esforç per capturar el 
passat perdut o el passat extraviat, per-
què res no es perd mai. Transmissió 
genètica del passat. Cultura, cultura i 
cultura que impregna el personatge. El 
que havia estat una ciutat esvaïda 
esdevé color i arrels, vida i mort a la 
casa dels banys. 
Parlant de bon cinema, també cal 
resaltar l'estrena de dues produccions 
gairebé fetes al marge dels circuits més 
comercials: Hombres armados i Sunday. 
Un cicle: Temps Moderns. Hamlet 
tanca el cicle de produccions elegides a 
Temps Moderns com les més destaca-
bles del 97. Abans s'han projectat, al 
llarg del mes d'abril, La mirada de 
Ulisses, Todos dicen I ¡ove yon, Lone Star 
i Profundo carmesí. Una experiència 
que ben segur es repetirà el pròxim any 
perquè ha permès refrescar la memoria 
recent dels nostres lleials seguidors. 
Un vídeo: Llorenç Villalonga, miralls de 
la ficció. Proust de bell nou. El 
Villalonga escriptor, metge, persona. 
Els seus viatges d'anada i tornada als 
territoris de la llengua i de la política o 
la capacitat d'adaptació al medi. Tot 
perfectament reflectit en aquesta pro-
ducció dels Serveis Audiovisuals d'a-
questa casa i realitzada per Jaume 
Vidal. 
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